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El model territorial de Catalunya 
i les ciutats intermèdies 
Els processos de creixement urbà 
s'han estès de forma difusa per 
gran part del territori, bo i compor-
tant sovint problemes de degrada-
ció mediambiental i de conservació 
del paisatge. La situació actual obli-
ga a replantejar els objectius i la 
funció dels plans urbanístics, que 
haurien d'evolucionar cap a un nou 
tipus de projectes urbans, a mig 
camí entre els plans generals i els 
plans parcials, que contemplessin 
la interacció entre les condicions 
generals i locals. 
Manuel de Torres i Capell 
Nous accesos de la ciutat : 1- carrer Sall ent. 2 - camí de Colomer. 3- cami de jo ncadella, 
4 - Avinguda de l poligon del Pont Nou 
Parlar de ls problemes d ' urbani sme 
actual s de Manresa és entar en ple en 
e l tema de l' evo luc ió recent de l model 
territorial de Catalunya. 
Cata lunya sempre havia estat un 
territori dual. Per un costat Barcelona, 
un nuc l i potent que absorbia una part 
important de la poblac ió i l'activitat. 
Per l' a ltre, un territori estructurat en 
comarques, amb uns centres de mercat 
o capital s comarcals. 
El cas de Manresa, una capita l 
important, amb un po te nt centre 
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comerc ia l i voltada d ' un hinterl and de 
petites poblac ions, és un cas para-
digmàti c de la tradic ió de l poblament 
català als últims seg les. 
Fets recents es tan modifi cant 
aquest mode l. En el últims quaranta 
anys ha canviat completament e l pes 
dels seus components. Segons dades 
de l Pla Territorial General de 
Catalunya, en e ls anys que van de de l 
1950 a l 1999 1 el percentatge de la 
poblac ió de les c iutats intermèdies en 
re lac ió al tota l de l país s' ha doblat, en 
passar de ser el 30% al 60%. 
Paral·lelament la població de 
Barcelona ha baixat del 40% al 27% i 
la població dispersa rural, que el 1950 
era el 31 % de la catalana, ha arribat al 
mínim històric del 13%. El pes territo-
rial de ciutats com Manresa ha crescut 
exponencial ment, malgrat que una part 
important del creixement s'hagi con-
centrat en l'entorn immediat de 
Barcelona i en algunes àrees de la 
costa. 
Però el canvi de l'estructura territo-
rial encara va més enllà. La major part 
de les noves àrees urbanes no són crei-
xemnts directament vinculats als 
nuclis tradicionals. No són eixamples 
a l'estil del segle XIX i principis del 
XX. Generalment són àrees de 
residència de baixa densitat feblement 
relacionades amb el nucli o SÓn àrees 
industrials totalment desvinculades. 
A més a més, en el nou model amb-
dós fets tenen molta relació amb l'ex-
traordinari desenvolupament de les 
comunicacions viàries, autopistes o 
carreteres de nova planta, com l'eix 
transversal. I amb l'imperceptible però 
transcendental creixement de les xar-
xes d'energia i comunicacions, des de 
l'electrificació a les comunicacions 
informàtiques, que han possibilitat una 
progressiva indiferència territorial en 
els assentaments residencials i indus-
trials. 
Si la restructuració urbanística d'u-
nes ciutats intermèdies, com Manresa, 
és totalment necessària, no és menys 
evident que aquesta restructuració s'ha 
de fer tenint molt en compte el nou 
model territorial. 
Així, per exemple, la inserció de 
l'autopista Terrassa-Manresa i l'eix 
transversal en la perifèria de Manresa 
no s'ha de considerar com una simple 
anècdota. L'autopista i l'eix no són 
només factors que faciliten les comu-
nicacions des de i/o vers la ciutat. Són 
el reflex d'un nou model d'urbanitza-
ció a la perifèria de la ciutat. 
Estem acostumats que l'objectiu 
central dels documents d'urbanisme 
sigui.l'elaboració d'un model de futur 
que es caracteritza per la cohesió terri-
torial. Un model que situa cadascuna 
de les zones en què es pot dividir la 
funció urbana en el seu lloc i les inte-
rrelaciona a través d'un esquema de 
comunicacions que cerca la mimitza-
ció dels temps de transport interiors. 
Un model on la optimització de les 
funcions i relacions es prioritària. 
Però avui la lògica de la localitaz-
ció és molt més lliure i té més a veure 
amb l'aprofitament de les condicions 
dels llocs que amb l'articulació relati-
va de les peces urbanes. Per exemple, 
en alguns llocs es fa habitatge de qua-
litat perquè hi ha un bon assolella-
ment, unes bones vistes o una tradició 
d'urbanització de luxe, i no perquè 
estan ben comunicats amb el centre. 
En altres llocs l'ús industrial existent, 
o el pendent dels terrenys, condiciona 
el futur. La qüestió de l'optimització 
de funcions no és prioritària. La ciutat 
es descomposa en un conjunt de peces 
no homogènies, que es relacionen molt 
lliurament amb el territori i el paisatge 
natural. 
Seguint aquestes pautes, mal no se 
sap on comença la ciutat i el territori. I 
augmenta exponencial ment el períme-
tre de contacte entre les àrees urbanes 
i el territori, creant nO]11brosos proble-
mes de degradació ambiental, de con-
servació del paisatge i ecologia. 
I quan el relleu o el paisatge és tant 
característic com el de l'entorn de 
Manresa, amb els seus accidents 
orogràfics, pendents i la fragmentació 
en àmbits molt diferenciats, aquest 
tipus de qüestions esdevenen centrals. 
Sense una informació completa del 
paisatge rural de l'entorn de la ciutat, i 
sense el coneixement dels problemes 
ambientals i ecològics que la interrela-
ció entre ciutat i territori pot generar, 
no es possible el planejament urbanís-
tic propi dels anys de canvi de segle. 
Llavors, el planejament s'ha de 
pensar més en relació a la interacció i 
l'impacte en el medi, que en relació a 
una aparent optimització de funcions. 
Però aquesta interacció i impacte 
no és pròpia de l'espai exterior o 
perifèric. A l'interior, sobretot en els 
nuclis antics, comercials i històrics, es 
planteja una problemàtica semblant. 
És possible que el centre de la ciutat, 
és a dir l'àrea en què s' ha basat la pros-
peritat de Manresa fins als anys 
recents, ja no sigui mai més làrea d' ac-
tivItat preferent de la ciutat. 
Progressivament haurà de competir 
amb nous centres d'activitat exteriors. 
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I haurà de competir amb ells amb les 
mateixes armes: desenvolupant formes 
de reneovació del comerç, dels carrers 
i dels habitatges, que no han de TDal-
metre un ambient històric i un paisatge 
urbà que encara és una de les seves 
millors qualitats; alhora que haurà 
d'augmentar la seva accesibilitat des 
de l'exterior, creant accesos i aparca-
ments. És a dir, per un costat haurà de 
resoldre la seva inserció en el paisatge 
i, per l'altre, s'haurà d'inserir eficaç-
ment en el conjunt de l'estructura terri-
torial. Temes en els quals hi ha les difi-
cultats més paleses del seu procés de 
renovació i adaptació. 
Des de la perspectiva urbanística, 
tot això no es pot solucionar a· través 
de plans globals que absten tot el con-
text municipal i que, aparentment, 
volen incloure tots i cadascun dels 
aspectes de la vida de la ciutat, tant si 
sanomenen plans generals com plans 
estratègics. Les solucions s'han de cer-
car a través d'una informació ben feta 
que argumenti el nivell de la concièn-
cia ciutadana envers els problemes 
ambientals i estructurals de la nova 
ciutat. I en l'elaboració d'un nou tipus 
de projectes urbans, a mig camí entre 
el pla general i el pla parcial, que per 
un costat es basin en uns objectius de 
reestructuració clars, tant si es tracta 
de la creació d'un nou centre, com 
d'una renovació interior o de l'obertu-
ra d'un nou accés o d'un corredor 
verd; i que, per l'altre costat, solucio-
nin la seva inserció en els teixits 
urbans, les àrees agrícoles o de paisat-
ge properes. 
En l'urbanisme actual l'eficàcia 
s'ha de buscar més en la interrelació 
entre les condicions generals i locals, 
que en aparents, falsos i superficials 
intents de globalitat dels plans. 
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